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We made a report of these 3 cases of osteochondritis dissecans which we resent-
ly experienced in our hospital. 
One of those was treated successfully by grafting a piece of spondy bone obtain-
ed from iliac bone into operative defect, which was made after removing loose 












































骨片も周囲と完全に骨性癒合を営みつLある．現在術 帯でへだてられている． （図9,10) 
前の仕事に従事しているが，何等不自由を覚えない．
（図5.6)
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具常説， B)Schneiden (1937）グイタミン欠乏説， 9)





























図1 症例 1 （術前） 図2 症例 1 （術前） 図3 症例 1（術後40日）
図4 症例 1 （術後40日） 図5 症例l （術後5ヶ月） 図6 症例 l （術後5ヶ月）
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